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Introduction to Hakusan Somoku-Shi  ── On the part of “Thunderbird”
TAKEBE Tomoko
Abstract :  The autographic manuscript of Hakusan Somoku-Shi written by Suizan Kuroda, a naturalist in the 
Edo period was found with a page attached on it, on which one of the known two versions of the part on “Thun-
derbird” is written. The manuscript in Konan Women’s University Ueno Collection and a reissued copy of the 
book differ in that the latter lacks the page. The present paper will present the results obtained on the difference 
by comparing the newly found page, the reissued copy and the written copies held by, mainly, the Diet Library. 
Key Words :  Suizan Kuroda, Thunderbird
抄録：江戸時代の博物学者畔田翠山によって著された「白山草木志」の自筆稿本に 1 葉の貼紙がある
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